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Hollandse zuinigheid

Deze week heeft Minister Bernard Bot een bezoek gebracht aan Afghanistan waar Nederland in augustus in Uruzgan de militaire controle van de Amerikanen overneemt. Bot sprak uitvoerig met de Afghaanse president Karzai, militaire autoriteiten uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië en als hoogtepunt een ontmoeting met lokale leiders uit Uruzgan, inclusief de nieuwe gouverneur Maulavi Abdul Hakim Munib, een bekeerde taliban. 
  Gespreksstof was er genoeg. Sinds begin februari 2006 is er sprake van een aanzienlijke stijging van het aantal (zelfmoord)aanslagen, hinderlagen en aanvallen van talibanstrijders. Als we de New York Times mogen geloven is de taliban steeds beter georganiseerd en in een steeds groter gebied in Uruzgan actief. Bovendien is de grens met Pakistan poreus en speelt de Pakistaanse geheime dienst dubbelspel waardoor de taliban ongehinderd Afghanistan binnenwandelt. 
  In deze verslechterde situatie kan onze regering zich geen fouten veroorloven. Zo beschouwt Den Haag de vernietiging van de papavervelden niet als de eerste prioriteit aangezien dan het geweld pas goed zal oplaaien. Eerst zullen er alternatieve inkomstenbronnen moeten worden aangeboord zoals de Britten nu ook in de aangrenzende provincie Helmand, na een paar nare ervaringen, beginnen in te zien. Zo is het mogelijk om opium op te kopen voor medicinale toepassingen. 
    Den Haag doet zijn uiterste best om geen hooggespannen verwachtingen te wekken en dat is zeer verstandig. Afghanistan is mede door de oorlog in Irak op veel terreinen een ondergeschoven kindje. Qua troepensterkte en investeringen bungelt Afghanistan onderaan de lijstjes. Door de NAVO inzet in het Zuiden verbetert de situatie overigens wel. In Uruzgan worden bijvoorbeeld 200 Amerikaanse soldaten vervangen door 1400 Nederlandse en 240 Australische soldaten. De investeringsfondsen lopen echter erg uiteen. Nederland heeft voor Uruzgan aanvankelijk slechts een halfmiljoen beschikbaar gesteld voor wederopbouw. Dat bedrag kan worden verhoogd maar alle projecten moeten wel allemaal getoetst worden op duurzaamheid e.d. Kunnen wij op deze manier daadwerkelijk de loyaliteit van de plaatselijke bevolking willen losweken van de taliban? De Amerikanen hebben in Zabul goede resultaten behaald vooral dankzij een goed gevulde beurs (16 miljoen dollar) waarmee veiligheid gekocht kon worden.
  De Nederlandse zuinigheid kan een ander probleem verergeren, namelijk de spanning die zich onvermijdelijk voordoet tussen democratisering en stabiliteit. In Uruzgan wonen mensen die geen enkele ervaring hebben met democratie. Het gevolg is dat men vrolijk langs etnische en tribale lijnen stemt. Dat creëert natuurlijk problemen met de minderheden. Juist om dat complexe proces te begeleiden is een goed gevulde kas onontbeerlijk.
   Overigens vereist een verzwakking van de positie van de taliban meer dan economische steun. Stabiliteit en veiligheid verkrijgt men niet zonder vechten. Het mandaat van de VN is gelukkig robuust en nu organiseren wij gelukkig zelf de luchtsteun.
  De taliban weet als geen ander hoe gemakkelijk men met aanslagen de publieke opinie in het Westen kan beïnvloeden. Iedereen die straks pleit voor een terugtrekking van onze soldaten dient goed te beseffen hoezeer men daarmee de veiligheid van de Afghanen en die van het Westen op het spel zet. Om over de toekomst van de NAVO nog maar te zwijgen.

